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De rechtbank Zwolle heeft, evenals de 
rechtbank Utrecht, reeds een verzoek 
tot gezamenlijk gezag op grond van 
1:253c ontvankelijk verklaard.
 In het kader van de gedachtenwisse-
ling over deze wetswijziging spitst de 
discussie zich echter met name toe op 
het naamrecht. In deze discussie wor-
den de uitgangspunten van het in 1998 
ingevoerde naamrecht opnieuw fun-
damenteel ter discussie gesteld. Dit 
leidt tot de indiening van het amende-
ment van Van der Laan (29353, nr. 18). 
Ouders zouden de mogelijkheid moe-
ten hebben om zelf te kiezen of hun 
kind de geslachtsnaam van de vader, 
de moeder of een dubbele naam be-
staande uit een combinatie van de ge-
slachtsnamen van beide ouders krijgt. 
Ook zou het mogelijk moeten zijn de 
naamskeuze bij ieder kind opnieuw 
te doen. Gezien het verstrekkende ka-
rakter van dit amendement is hierover 
vervolgens advies gevraagd aan de 
Raad van State. De Raad van State uit 
fundamentele kritiek op het amende-
ment. Uit een evaluatieonderzoek ter-
zake blijkt volgens de Raad geenszins 
de wenselijkheid van een ander stelsel, 
noch een behoefte onder de bevolking 
voor een grotere keuzevrijheid. Ook de 
eenheid van naam in het gezin dient 
behouden te worden. De minister komt 
dan ook tot de conclusie dat het amen-
dement ‘te zeer onrijp moet worden ge-
acht’ en aldus niet gehandhaafd zou 
moeten worden. Het gewijzigde voor-
stel van wet werd op 4 maart bij de 
Eerste Kamer ingediend.
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Wet- en regelgeving
Wet conflictenrecht goederenrecht
Op 25 februari 2008 is de Wet houden-
de een regeling van het conflictenrecht 
betreffende het goederenrechtelijke re-
gime met betrekking tot zaken, vorde-
ringsrechten, aandelen en giraal over-
draagbare effecten (Wet conflictenrecht 
goederenrecht) vastgesteld (Stb. 2008, 
70). Bij Besluit van 2 april 2008 (Stb. 
2008, 105) is het tijdstip van inwer-
kingtreding vastgesteld op 1 mei 2008.
Voorontwerp Insolventiewet
Zoals in het vorige katern vermeld (ka-
tern 106) is op 1 november jl. door de 
Commissie Insolventierecht (onder 
voorzitterschap van prof. mr. S.C.J.J. 
Kortmann) het Voorontwerp van een 
nieuwe Insolventiewet aan de Minister 
van Justitie aangeboden. Met de aan-
bieding van het Voorontwerp is door de 
Commissie beoogd de huidige Faillisse-
mentswet te vervangen door een nieu-
we wet: de Insolventiewet. Het Voor-
ontwerp en de bijbehorende Toelichting 
zijn te raadplegen op de website van 
het Ministerie van Justitie (www.jus-
titie.nl/onderwerpen/wetgeving/insol-
ventiewet/) en zijn tevens gepubliceerd 
in boekvorm: S.C.J.J. Kortmann en 
N.E.D. Faber (red.), Geschiedenis van 
de Faillissementswet – Voorontwerp In-
solventiewet, Serie Onderneming en 
Recht, Deel 2-IV, Deventer: Kluwer 
2007. De consultatietermijn die aan-
vankelijk tot 1 mei 2008 zou lopen, is 
verlengd tot 15 september 2008. 
 Het Tijdschrift voor Insolventie-
recht (TvI 2008/2) heeft inmiddels 
een themanummer over het Vooront-
werp uitgebracht. In een tiental bijdra-
gen wordt het Voorontwerp vanuit ver-
schillende invalshoeken (o.a. pauliana, 
wederkerige overeenkomsten, afkoe-
lingsperiode, boedelschulden, geconso-
lideerde insolventie, etc.) kritisch onder 
de loep genomen. Andere commenta-
ren zullen spoedig volgen. Het Onder-
zoekcentrum Onderneming & Recht 
zal in samenwerking met INSOLAD 
binnenkort de opstellenbundel De be-
windvoerder, een octopus publiceren in 
de Serie Onderneming en Recht en Ars 
Aequi Libri zal een opstellenbundel 
uitbrengen onder de titel Het Vooront-
werp Insolventiewet nader beschouwd.
Voorts kan in dit kader nog gewezen 
worden op een op initiatief van mr. 
F.R. Salomons (secretaris Commissie 
Insolventierecht) gestart discussiefo-
rum op het internet over het Vooront-
werp (www.nieuweinsolventiewet.nl).
Jurisprudentie
Gelet op de beperkt beschikbare ruim-
te zal in het navolgende slechts aan-
dacht worden besteed aan de belang-
rijkste uitspraken van de Hoge Raad 
op het terrein van het faillissements-
recht die in vakbladen zijn gepubli-
ceerd in de thans besproken periode. 
Uitspraken van lagere instanties zul-
len slechts bij uitzondering aan de 
orde komen. Voor het overige volsta ik 
met een verwijzing naar de tijdschrif-
ten Jurisprudentie Onderneming & 
Recht (Sdu Uitgevers), Journaal In-
solventie, Financiering & Zekerheden 
(Sdu Uitgevers) en Rechtspraak Insol-
ventierecht (Kluwer).
Rechtbank Amsterdam 31 oktober 
2007, JOR 2008/56, m.nt. P.M. Ve-
der (Yukos): Geen erkenning Russisch 
faillissementsvonnis; wijze van tot-
standkoming faillissementsvonnis in 
strijd met de Nederlandse beginse-
len van een behoorlijke procesorde en 
aldus met de Nederlandse openbare 
orde; de bevoegdheden van de curator 
naar Russisch recht kunnen in Neder-
land niet worden uitgeoefend; nietig-
heid van door curator benoemde be-
stuurders genomen besluiten.
Hoge Raad 9 november 2007, JOR 
2008/25 (Van der Spek q.q./Graphic 
Lease): De curator heeft in deze proce-
dure onder andere vernietiging van de 
sale and lease backovereenkomst ge-
vorderd op grond van artikel 42 e.v. Fw. 
De rechtbank heeft de vordering van 
de curator afgewezen. Naar het oordeel 
van de rechtbank was er geen sprake 
van de voor toepassing van de artikel 
42 en 47 Fw vereiste benadeling van 
de gezamenlijke schuldeisers. Het hof 
heeft het vonnis van de rechtbank, met 
verbetering van de gronden, bekrach-
tigd. Naar het oordeel van het hof was 
De Handelsdrukkerij krachtens ar-
tikel 8 van de voorfinancieringsover-
eenkomst na aflevering van de druk-
pers jegens Graphic Lease gehouden 
tot het sluiten van een sale and lease 
back overeenkomst, zodat geen sprake 
was van een onverplichte rechtshande-
ling in de zin van artikel 42 Fw. Ook de 
vordering tot vernietiging van de sale 
and lease back overeenkomst op grond 
van artikel 47 Fw achtte het hof niet 
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toewijsbaar. De Hoge Raad verwerpt 
het cassatieberoep met toepassing van 
artikel 81 RO.
Hoge Raad 30 november 2007, NJ 
2008, 91, m.nt. J.M.M. Maeijer; JOR 
2008/29, m.nt. Y. Borrius (Blue To-
mato): Bestuurdersaansprakelijk-
heid in faillissement; schending pu-
blicatieplicht jaarrekening (art. 2:394 
BW); weerleggen bewijsvermoeden 
van art. 2:248 lid 2 BW; vraag of an-
dere feiten of omstandigheden dan de 
onbehoorlijke taakvervulling een be-
langrijke oorzaak van het faillisse-
ment zijn geweest; de procespositie 
van de bestuurder die verweten wordt 
te hebben nagelaten het intreden van 
de buitenkomende oorzaak van het 
faillissement te voorkomen; stelplicht 
en bewijslastverdeling.
Hoge Raad 30 november 2007, JOR 
2008/59 (Vichi/Deterink q.q.): Bij 
verzoekschrift heeft Vichi, als verte-
genwoordiger van de schuldeisers-
commissie in het faillissement van 
LG Philips Displays Holding B.V. 
(hierna: LPD Holding) en als schuld-
eiser van LPD Holding, zich op de 
voet van artikel 69 Fw gewend tot de 
r.c. in dat faillissement en verzocht de 
curator een aantal bevelen te geven. 
Na behandeling van het verzoek ter 
zitting heeft de r.c. het verzoek, inge-
diend door Vichi namens de schuld-
eiserscommissie, niet-ontvankelijk 
verklaard en het verzoek, ingediend 
door Vichi als schuldeiser, afgewezen. 
De rechtbank heeft Vichi vervolgens 
niet-ontvankelijk verklaard voor zo-
ver deze het beroep heeft ingesteld 
namens de schuldeiserscommissie en 
het, voor zover deze het heeft inge-
steld pro se, ongegrond verklaard. De 
Hoge Raad verwerpt het beroep met 
toepassing van artikel 81 RO.
Rechtbank Utrecht 12 december 2007, 
JOR 2008/10, m.nt. S.M. Bartman 
(Ceteco): Aansprakelijkheid bestuur-
ders en commissarissen ex art. 2:138 
en 2:9 BW; onverantwoord beleid en 
toezicht; kennelijk onbehoorlijke taak-
vervulling bestuurders en commissa-
rissen belangrijke oorzaak faillisse-
ment; bestuurders en commissarissen 
persoonlijk aansprakelijk voor boe-
deltekort; bestuurders en commissa-
rissen ten aanzien van vennootschap 
aansprakelijk ex art. 2:9 BW; inten-
sieve bemoeienis moedervennootschap 
Hagemeyer met beleid dochterven-
nootschap Ceteco; door in strijd met 
zorgplicht niet in te grijpen in beleid 
Ceteco heeft Hagemeyer onrechtmatig 
gehandeld jegens gezamenlijke schuld-
eisers Ceteco; Hagemeyer heeft niet 
onrechtmatig gehandeld jegens Cete-
co zelf; Hagemeyer is als werkgever 
(art. 6:170 BW) niet aansprakelijk voor 
aansprakelijkheid Hagemeyer-com-
missarissen ex art. 2:138 BW, maar 
wel voor aansprakelijkheid Hagemey-
er-commissarissen ex art. 2:9 BW; ver-
wijzing naar schadestaatprocedure; 
toewijzing voorschot; afwijzing vorde-
ringen curatoren jegens accountants.
Hoge Raad 18 januari 2008, JOR 
2008/83, m.nt. I. Spinath (Slijm/ 
Brouwer): Aansprakelijkheid advocaat 
voor advies bij opstellen overeenkomst; 
driepartijenovereenkomst bij dreigend 
faillissement van één van partijen; vol-
doening door de schuldenaar; ontbin-
dende voorwaarde in overeenkomst 
kan daaraan het paulianeuze en on-
rechtmatige karakter niet ontnemen; 
ontbindende voorwaarde geen sluitend 
middel in geval curator betaling ver-
nietigt met instandhouding van koop 
en overdracht inventaris.
Hoge Raad 25 januari 2008, NJ 2008, 
66; JOR 2008/84, m.nt. A. Steneker 
(Ontvanger c.s./Brink q.q.): De vraag 
die het cassatiemiddel aan de orde 
stelt, is of beide jachten, die daags voor 
de faillietverklaring van De Vries aan 
de veilingkoper waren gegund, na de 
faillietverklaring nog rechtsgeldig door 
de ontvanger aan de veilingkoper kon-
den worden geleverd. Onjuist is de op-
vatting dat door de gunning de jachten 
‘het uitwinbare vermogen’ van de ge-
executeerde schuldenaar hebben ver-
laten. Artikel 33 Fw staat daaraan 
nu juist in de weg, doordat de execu-
tie door de gunning nog niet was vol-
tooid – daarvoor was levering van de 
schepen aan de veilingkoper vereist – 
en dus op de dag van de faillietverkla-
ring dadelijk een einde nam, met als 
gevolg dat geen verdere handelingen, 
gericht op de voortzetting en voltooiing 
van de tenuitvoerlegging, meer bevoeg-
delijk konden worden verricht. On-
juist is voorts de opvatting dat uit ar-
tikel 570 Rv in verbinding met artikel 
525 Rv zou volgen dat de verkrijging 
van executoriaal verkochte schepen 
niet plaatsvindt door overdracht maar 
door een ‘overige’ in de wet aangewe-
zen wijze van eigendomsverkrijging als 
bedoeld in artikel 3:80 lid 3 BW. Ook 
in geval van executoriale verkoop van 
goederen vindt de verkrijging op grond 
van artikel 3:80 lid 3 plaats door over-
dracht. Deze vindt ten aanzien van te-
boekgestelde schepen op grond van ar-
tikel 3:89 lid 4 BW plaats door levering 
welke ingevolge van artikel 570 Rv in 
verbinding met artikel 525 lid 1 Rv ge-
schiedt door inschrijving van het pro-
ces-verbaal van toewijzing.
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Wetgeving
Op het gebied van huur van woon-
ruimte zijn een aantal regelingen ge-
wijzigd.
 Huurprijzen mogen op 1 juli 2008 
met maximaal 1,6% stijgen. Dit blijkt 
uit een circulaire d.d. 12 februari 2007 
van minister Vogelaar. Het percentage 
is gelijk aan de inflatie over 2007. De 
jaarlijkse huurverhoging is gekoppeld 
aan de inflatie. 
 Woningcorporaties zijn verplicht bij 
te dragen in de kosten van de verhui-
zing van huurders indien die verhui-
zing noodzakelijk is in verband met 
de voorgenomen renovatie van de wo-
ning, als bedoeld in artikel 7:220 lid 
2 BW (art. 11g Besluit beheer socia-
le huursector). De hoogte van het be-
drag wordt jaarlijks geïndexeerd. Per 
1 maart 2008 bedraagt het bedrag 
€ 5135,88. De aangepaste verhuiskos-
tenvergoeding is van toepassing op 
huurders die op 1 maart of later ver-
huizen (Stcrt. 2008, 26, pag. 15).
 Het wetsvoorstel tot aanpassing van 
de Wet overleg huurders verhuurder 
(WOHV) is in behandeling bij de Eer-
ste Kamer (Kamerstukken I, 2007/08, 
30856, nr. A, Wijziging van de Wet op 
het overleg huurders verhuurder (ver-
betering positie en zeggenschap huur-
ders), Gewijzigd voorstel van wet.). 
Dit voorstel leidt tot uitbreiding van 
de rechten van de huurdersorganisa-
tie. De grootste wijziging is dat het 
verschil in de positie van de huur-
ders (organisaties) van woningcorpo-
raties en die van particuliere verhuur-
ders wordt weggenomen. Nu hebben 
de huurdersorganisaties van woning-
corporaties meer rechten dan huur-
dersorganisaties van particuliere ver-
huurders. Ook verlaagt het voorstel de 
grens van 100 naar 25 woningen. De 
WOHV zal dan dus gelden voor alle 
verhuurders die 25 of meer woningen 
verhuren. Verder vindt een uitbreiding 
plaats van de onderwerpen waarover 
huurdersorganisaties mogen overleg-
gen en adviseren.
Jurisprudentie
Tegenvallende bezoekersaantallen in 
een nieuw winkelcentrum: een gebrek 
aan het gehuurde?
Bij de huur van (nieuwe) winkelruimte 
in een winkelcentrum speelt met eni-
ge regelmaat de vraag of tegenvallen-
de bezoekersaantallen als een gebrek 
van de gehuurde winkelruimte kun-
nen worden aangemerkt. Zo zijn diver-
se procedures gevoerd over winkelcen-
trum Amicitia in Amersfoort. In 2001 
is in Amersfoort dit nieuwe winkelcen-
trum geopend met ongeveer 5000 m2 
winkelruimte. Het winkelcentrum ligt 
tussen het oude stadshart van Amers-
foort en de Stadsring. Het winkelcen-
trum is ten opzichte van de omliggen-
de omgeving verdiept aangelegd en 
via trappen toegankelijk. Het hoofd-
gebouw, de oude sociëteit Amicitia, is 
bovendien toegankelijk via een bor-
des op straatniveau. De winkels liggen 
grotendeels aan weerszijden van een 
– verdiept liggende – promenade. In 
het nieuwe winkelgebied kwamen min-
der bezoekers dan verwacht en waren 
de omzetten eveneens lager dan ver-
wacht. De huurders stelden onder an-
dere dat sprake was van een gebrek. 
Daarbij speelde de (verdiepte) ligging 
van het gebied een rol. De kantonrech-
ter overwoog dat alle partijen teleur-
gesteld zijn in hun verwachtingen van 
Amicitia. Van een gebrek als bedoeld 
in artikel 7:204 lid 2 BW dan wel van 
een toerekenbare tekortkoming als be-
doeld in artikel 6:74 BW, is echter geen 
sprake, aldus de kantonrechter. Zonder 
garanties kunnen tegenvallende bezoe-
kersaantallen of omzetten niet een zo-
danig gebrek opleveren, zeker niet bij 
een nieuw winkelcentrum waarvan 
per definitie onzeker is of het gaat lo-
pen. Op dezelfde voet verwierp de kan-
tonrechter een beroep op dwaling (art. 
6:228 BW), op onvoorziene omstandig-
heden (art. 6:258 BW) en op de beper-
kende werking van de redelijkheid en 
billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW). Het 
hof kwam niet tot een ander oordeel. 
Wel besloot het hof een onderzoek af 
naar de kwaliteit van de trappen af te 
wachten. Die zouden volgens de huur-
ders de toegankelijkheid van Amicitia 
nodeloos beperken, doordat de beloop-
baarheid slecht is. Voorstelbaar is dat 
trappen zodanig zijn geconstrueerd dat 
zij de toegankelijkheid van Amicitia 
negatief beïnvloeden en daardoor een 
gebrek in de zin van artikel 7:204 BW 
opleveren, aldus het hof.
De Hoge Raad oordeelde op 1 februari 
2008, NJ 2008, 85 dat de tegenvallen-
de bezoekersaantallen voor rekening 
van de huurders komen. Er is geen 
sprake van een gebrek. De Hoge Raad 
overwoog dat: 
‘van een ‘aan de huurder toe te rekenen omstandig-
heid’ in de zin van het tweede lid van dat artikel 
(art. 7:204 BW, amk) onder meer ook dan sprake is 
indien het gaat om een omstandigheid die ingevolge 
art. 6:75 BW krachtens in het verkeer geldende op-
vattingen voor rekening van de huurder komt. Wat 
betreft dit laatste heeft het hof (…) terecht geoor-
deeld dat de in teleurstellende bezoekersaantallen 
tot uiting komende nadelen die verbonden blijken te 
zijn aan de opzet en ligging van een (nieuw) winkel-
centrum – in dit geval: verdiept, aan de voet van het 
oude sociëteitsgebouw, op enige afstand van de uit-
einden van Utrechtsestraat en Arnhemsestraat en 
dus zonder bestaande passantenstroom – naar ver-
keersopvattingen in beginsel voor rekening van de 
huurders komen.’
Gebrek is gedefinieerd in artikel 7:204 
lid 2. Bedoeld is een ruim begrip te for-
muleren inhoudende alle omstandighe-
den die het genot van de huurder be-
perken (Kamerstukken II 1997/98, 26 
089, nr. 3, p. 14.). Het begrip heeft een 
ruimere betekenis dan in het spraak-
gebruik. Ook is het begrip ruimer dan 
in artikel 7A:1588 BW (oud). Voor het 
begrip ‘gebrek’ is bepalend het genot 
dat een huurder op grond van de huur-
overeenkomst mag verwachten van een 
goed onderhouden zaak van de soort 
waar de huurovereenkomst betrekking 
